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ABSTRAKSJ: 
Informasi biaya produk per unit yang akurat meru­
pakan elemen yang sangat penting didalam strategi 
penetapan harga karena penetapan biaya produk per unit 
yang keliru akan mempunyai pengaruh pada profit dan 
daya saing perusahaan. Penyimpangan dalam penetapan 
biaya produk per unit akan mengakibatkan kecenderungan 
perusahaan untuk memilih strategi yang yang tidak 
tepat. Oleh karena itu akan menghasilkan informasi 
biaya produk per unit yang tepat. maka pembebanan biaya 
overhead pada masing-masing produk memerlukan dasar 
pembebanan yang tepat. 
Dari penelitian yang dilakukan pada PT CONTI FORMA 
diketahui bahwa perusahaan membebankan biaya overhead 
dengan menggunakan pendekatan volume ( volume bC8ed 
c08tjng l. Pendekatan volume in1 dapat mengakibatkan 
terjadinya subsidi silang ( produk volume tinggi akan. 
mensubsidi produk volume rendah ) sehingga mempengaruhi 
cara pandang perusahaan dalam pemilihan strategi. dalam 
menilai pengaruh laba dari penetapan harga dan keputus­
an penekanan produk. Peru.ahaan akan membuat strategi 
penetapan harga yang tinggi untuk produk volume tinggi 
dan memberikan penekanan pada segmen produk volume 
rendah. 
Dari hastl analtsts tersebut. dapat dtsimpulkan 
bahwa terjadinya. subsidi silang in1 diharapkan dapat 
dihindari dengan menggunakan pendekatan transaksi 
(Transcctjon Based Costjngl karena pemicu biaya over­
head yang utama adalah transaksi bukan volume produksi. 
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